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1 L’introduction passe en revue les différentes manières dont Mowlavī utilise le Coran dans
son Dīvān :  citations, mention explicite de la sourate concernée, tournures coraniques,
traduction d’un verset ou paraphrase de son contenu, allusions.
2 Ensuite l’A. établit un catalogue des différentes occurrences coraniques en les classant
selon l’ordre des sourates, puis des versets. Les passages du Dīvān sont cités selon l’édition
de Forūzānfar et mis en parallèle avec les versets coraniques qu’ils évoquent.
3 Un travail utile, mais qui appelle une réflexion sérieuse sur la question.
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